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ウォーレス・ステグナー (WallaceStegner) は、ピュリッツアー賞を受賞 CAngle
ofRψose， 1972)することになる小説家であり、スタンフォード大学クリエイティヴ・




Empiγe: Stegn問 Engle，α凶 AmericαnCγeαtiveWritiηg During the Cold War (2015)で、
“Anxieties about totalitarianism， the containment of Commuism， the repudiation of 
American radicalism， the newly powerful mass culture， and the nature of literature al 
contributed to the contours of the emarging discipline" (8) がク 1)エイティヴ・ライ
ティングの高等教育における制度化の背後にあったとしている。ベネットは、ステ
グナーの 1951年来日の事情について、 "TheHumanities Division of the Rockefeller 
Foundation under [Charles Burton] Fahs sponsored Wallace Stegner to travel as an 
ambassador for modernist literature to ]apan" (69) と述べている。ステグナーの来
日を、資金的にもそしておそらく思想的にもバックアップしていたのが、ロックフ




る。ステグナーと同時期にスタンフォード大学に所属していた、 GeorgeH. Kerr 
(1911-92) が、「東京大学・スタンフォード大学アメリカ研究セミナーJ (1950-56) 
設立において果たした役割については、拙稿 í1930 年代~50 年代のジョージ .H.
カーと環太平洋文化交渉の地政学J(筑波大学大学院 人文社会科学研究科 文芸・



















最後に言及されている講演会をまとめたものが、 Stegner，The昨今iterin America 












































Dr. Stegner points out that most of the countries they will visit [India， Siam or 
Indonesia， the Philippines and Japan] have been colonial dependencie~ until lately， 
and it is part of the Stegner's purpose to discover Y!_hat part literature has playecl， is
now playing， and may later play in the intellectual ferment accompanying the 
formation of independent republican governments. (The Stαηiford Daily， Vol. 117， 








こった TheRoya1ty Oath Controversy (1949-1951)は、 1950年に署名を拒否した 30
人の教員が解雇されるという結果を生んだ。スタンフォード大学での TheUnited 
States Nationa1 Student Association (NSA) (1947-1978)主催の学問の自由と言論の
自由をめぐるフォーラムでは、ステグナーは、カリフォルニア大学評議委員会の方
針を批判、言論の自由を弁護する立場を表明している (Vol.117，Issue 52， 10 May 
1950)。このフォーラムを主催した NSAは、中央情報局 (CIA)から資金援助を受け
ていたことがのちに明らかになった (AryehNe1er，‘When the Student Movement 





[Stegner said ] no matter how impartially one 100ks at the strict1y creative side of 
Asian intellectua1 1ife， current p01itics u1timate1y c010r one's judgement.…色白L
partly because of a calm political atmosphere and partlv because of widespread 
註立笠y，is enjoying the most active intellectual life of any country in Asia.…Dr. 
Stegner characterized India as confused intellecturally. / There is， however， a 
general interest in “proletarian literature，" indicating... ~ political inclination 





“Stegner Urges Increased Asian Literary Exchange"と題された次の記事では、文
学、とくにアメリカ文学を、反共政策の道具として活用するべしとする意識がより
明らかである。
One example of misunderstanding between Asia and the United States...is the 
fact that Communists often use books bV Caldwell and Steinbeck and other 
American “proletarian writers" as ~nti-American propaヌanda.To correct this 
situation and other equally serious misunderstandings， Dr. Stegner advised sending 
as much good American literature as possible to ]apan， the Philippines， and 
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especially India.. Asia is beset with political chaos which adds to the difficulties 
involved in developing a culturally conscious public.... Japan... is a "nation of 
readers，" and has an active intellectual life，。百uinga contrast to the rest of Asia. 










Speaking as an Asian， 1 find that al young Asians are relatively very“literature-
hungry." Not only are the local writers and authors widely read， but the works of 
the Western bards and sages devoured with interest. .An Asian knows more about 
American and the West than an American knows about China， India， and the East.. 
[T] here is a sincere effort on the part of every Asian to understand American and 
the West[.] 
This is more than can be said for Americans. American are quick at learning the 
fact and hitory of a nation， only when they are at war with or against that nation. If 
instead， this knowledge was coI1ected under normal conditions， a friendly tie would 
be bound to grow up between the nations. 
AN ASIAN STUD ENT 
(Name withheld by request) 










タンフォード大学には、“WallceEarle Stegner papers: concerning the Asian-American 
Li terary Exchanges， 1949-1954" (http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/ 
ft4f59n6kz/admin/)が残されており、前述した慶感大学の平松幹雄や清岡瑛一、『英
語青年』の研究社や、英米文学を専門とする北星堂、 日本人作家や翻訳者との書簡














注記:すべてのインターネット情報への最終閲覧日は 2016年 11月2313 
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